


























































SP の成立過程を検証すると、SP 最古の教説が SP 第
2 章 Upāyakauśalya にあると考えられるのである。







また、SP 第 2 章 Upāyakauśalya は、これまでの研
究で示されているように、その内容から、部派仏教の
教理や般若経系経典に現われるような空の概念が見出
されないと考えられる。また、この AsP と SP は、互
いに編纂地域も異なることからも、無関係に編纂され
たことが推定できるのである13）。
したがって、SP 第 2 章 Upāyakauśalya は、初期大
乗仏教経典最古の教説の 1 つであると考えられる。
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このことが成り立つとすれば、SP 第 2 章 Upāyakauśalya







こそが、SP の根源的概念に他ならない。その SP 第 2
章 Upāyakauśalya の教説とは、以下の教説である。
Saddharmapuṇḍarīka:
śraddadhata me śāriputra bhūtavādy aham asmi tathāvādy 
aham asmy ananyathāvādy aham asmi | durbodhyaṃ 
śāriputra tathāgatasya saṃdhābhāṣyam | tat kasya 
hetoḥ | nānāniruktinirdeśābhilāpanirdeśanair mayā 
śāriputra vividhair upāyakauśalyaśatasahasrair dharmaḥ 
saṃprakāśitaḥ | atarko 'tarkāvacaras tathāgatavijñeyaḥ 
śāriputra saddharmaḥ | tat kasya hetoḥ | ekakṛtyena 
śāriputraikakaraṇīyena tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 
loka utpadyate mahākṛtyena mahākaraṇīyena | katamac 
ca śariputra tathāgatasyaikakṛtyam ekakaraṇīyaṃ 
mahākṛtyaṃ mahākaraṇīyaṃ yena kṛtyena tathāgato 'rhan 
saṃyaksaṃbuddho loka utpadyate | yad idaṃ tathāgata-
jñānadarśanasamādāpanahetunimittaṃ sattvānāṃ
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loka utpadyate |
tathāgatajñānadarśanasaṃdarśanahetunimittaṃ sattvānāṃ 
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loka
utpadyate | tathāgatajñānadarśanāvatāraṇahetunimittaṃ
sattvānāṃ tathāgato 'rhan samyaksambubdho loka
utpadyate | tathāgatajñānapratibodhanahetunimittaṃ
sattvānāṃ tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loka 
utpadyate | tathāgatajñānadarśanamārgāvatāraṇahetu-
nimittaṃ sattvānāṃ tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loka
utpadyate | idaṃ tac chāriputra tathāgatasyaikakṛtyam 
ekakaraṇīyam mahākṛtyaṃ mahākaraṇīyam
ekaprayojanaṃ loke prādurbhāvāya | iti hi śāriputra 
yat tathāgatasyaikakṛtyam ekakaraṇīyaṃ mahākṛtyaṃ 
mahākaraṇīyaṃ tat tathāgataḥ karoti | tat kasya hetoḥ |
tathāgatajñānadarśanasamādāpaka evāhaṃ śāriputra 
tathāgatajñānadarśanasaṃdarśaka evāhaṃ śāriputra 
tathāgatajñānadarśanāvatāraka evāhaṃ śāriputra
tathāgatajñānadarśanapratibodhaka evāhaṃ śāriputra
tathāgatajñānadarśanamārgāvatāraka evāhaṃ śāriputra | 
ekam evāhaṃ śāriputra yānam ārabhya sattvānāṃ
dharmaṃ deśayāmi yad idaṃ buddhayānaṃ | na kiṃcic 
chāriputra dvitīyaṃ vā tṛtīyaṃ vā yānaṃ saṃvidyate | 
















































































2 や、第 3 の乗り物は存在しない。シャーリプ
トラよ、あらゆる十方世界において、これが教
えの本質である。
この SP 第 2 章 Upāyakauśalya の教説が、SP 最古の
教説であり、SP の独創的な概念の 1 つであると考え
られる14）。
この教説の最初の句、yad idaṃ tathāgatajñānadarśana-
samādāpanahetunimittaṃ sattvānāṃ tathāgato 'rhan 


















らせること」こそが、ekam eva yānam「ただ 1 つの乗
り物」であり、buddhayāna-「ブッダの乗り物」であ
ると、示されているのである。































































思想的影響が見出されないことや、AsP と SP の編纂
地域も互いに異なることからも、無関係に発展したと
考えられる。それゆえに、最初期の大乗仏教経典は、
この 2 つの原始 AsP と原始 SP の根本的概念から発展
したものと考えられるのである。
したがって、初期大乗仏教経典の起源は、原始 AsP








































































基礎研究―』、平楽寺書店、2007 年に 28 名の研究
者の法華経成立説が首尾よくまとめられてある。
３）『スッタ ･ ニパータ』第 884 偈（=D. Andersen 
and H. Smith: The Sutta-Nipāta , Pali Text Society, 
Oxford University, 1913, p.172.）; 
“Ekaṃ hi saccaṃ na dutīyam atthi, yasmiṃ pajā no 
vivade pajānaṃ, nānā te saccāni sayaṃ thunanti, tasmā 

















５）本稿では、SP 写本や SP 校訂本の中から、
H. Kern, and B. Nanjio: Saddharmapuṇḍarīka , 









７）P.L.Vaidya, ed.: Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā , 








































宗 教 研 究 81（4）、2008 年、pp.1070-1071 を
参照されたい。その中で、SP 全体では、はっき
りと原始仏教における空の概念、AsP における空















掲論文に同様な記述があり、SP 第 1-9 章を法華
経の第一期の成立と述べている。SP 第 1-9 章と
AsP とは無関係であるとしているが、SP 第 3 章
āupamya には、mahāyāna- の用語が見出されるこ





























學佛教學研究』第 5 巻第 1 号、1957 年、pp.41-
50。
16）SP 40.3;  samādāpana-[samādāpaka-] は、F. 
Edgerton: Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar 
and Dictionary, Motilal Banarsidass Publishers, 
Delhi, 1953, pp.567-568 に よ る と、instigation 
（of others） to assume, take on themselves［one 
who incites （another） to assume, take himself, 




知 見 」（『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 第 9 巻、p.7a25。）
に 対 応 す る。 な お、K. Tsukamoto, R. Taga, R. 
Mitomo, S. Kawazoe and M. Yamazaki: Sanskrit 
Manuscripts of  Saddharmapuṇḍarīka , Collected from 
Nepal, Kashmir and Central Asia. Romanized Text 
and Index, Vol.Ⅱ , The Society for the Study of 














の源泉を最初期の AsP と最初期の SP とする仮説
が推測される。また、ガンダーラ地方で発掘され
た仏像の中で、西暦前後と推定される仏像が蓮華
座に乗っていないのに対し、それ以降の仏像が蓮
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華座に乗っているという違いも興味深いが、これ
らのことは、さらなる研究が必要である。
